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 Revisiones abiertas 
 
Este módulo permite realizar revisiones y comentarios públicos sobre cualquier tipo de resultado de 
investigación disponible en acceso abierto en DIGITAL.CSIC. Más información en 
http://digital.csic.es/handle/10261/131210 
 
 
   
 Apoyo para cumplir  con mandatos de acceso abierto a publicaciones y datos 
 
DIGITAL.CSIC está ampliando sus servicios para facilitar el cumplimiento del número creciente de 
mandatos de acceso abierto de agencias financiadoras a los que se sujetan los proyectos CSIC. Estos 
servicios incluyen la identificación de los requerimientos de los mandatos, el asesoramiento a los 
investigadores en las vías para su cumplimiento y el depósito, la descripción y la difusión en acceso 
abierto de los resultados de los proyectos en el repositorio. 
 
 
 
 Asesoramiento sobre licencias abiertas para publicaciones y datos 
 
Elegir una licencia de acceso abierto tiene implicaciones importantes sobre la reutilización de los 
resultados de investigación. DIGITAL.CSIC ayuda a conocer las distintos tipos de licencias disponibles 
según los tipos de resultados de investigación.  
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 Cumplimiento de requisitos editoriales para la difusión de datos 
 
Cada vez más revistas científicas exigen el depósito en repositorios de los datos de investigación en que 
se basan los artículos científicos para realizar actividades de revisión por pares y para fomentar la 
transparencia científica.  La inclusión de DIGITAL.CSIC en el directorio de repositorios de datos Re3Data 
certifica su validez como plataforma para alojar datos asociados a artículos de revistas. 
 
 
 
 Marcado de autores CSIC 
 
Este servicio identifica y marca sobre el índice de autores del repositorio aquéllos que firman producción 
CSIC. 
 
 
 
 Formación en herramientas para gestionar y visualizar datos 
 
La Oficina Técnica de DIGITAL.CSIC imparte formación y prepara material didáctico para la utilización de 
aplicaciones gratuitas para gestionar, preservar y visualizar datos de investigación en acceso abierto. 
 
 
 
 Perfiles de investigador CSIC 
 
Los investigadores CSIC pueden tener un perfil personal integrado en el repositorio y enlazarlo con su 
producción disponible en la plataforma y con servicios de valor añadido como mapas de colaboraciones 
y estadísticas de uso. 
 
 
 
 Buscador de proyectos CSIC bajo mandatos 
 
Este buscador en la intranet de DIGITAL.CSIC permite identificar todos los proyectos CSIC afectados por 
los mandatos de acceso abierto de la Comisión Europea, Plan Estatal 2013-2016 y Comunidad de Madrid 
y ofrece buenas prácticas para su seguimiento. 
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 Apoyo en la preparación de propuestas de proyectos 
 
DIGITAL.CSIC ayuda a los equipos de investigación del CSIC a abordar en la preparación de propuestas de 
proyectos aspectos asociados a los mandatos de acceso abierto de agencias financiadoras. 
 
 
 
 Asignación de DOI a datasets  
 
DIGITAL.CSIC asigna automáticamente DOIs a todos los datasets que se depositan en el repositorio en 
modalidad de acceso abierto. Este identificador persistente facilita la citación estandarizada de datos, el 
seguimiento de su impacto científico y su accesibilidad a largo plazo.   
 
 
 
 
 
 
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/digitalcsic/semana_acceso_abierto/2016/  
http://hdl.handle.net/10261/138603  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
